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LATHYRÜS APHACA, L. VAR. FOLIATA 
Note de M. J. Vetter, à Aubonne. 
Il y a environ vingt-cinq ans que j'ai trouvé à Schleitlieim. 
canton de Schaffhouse, une variété de Lathyrus Aphaca, qui 
me semble mériter d'être connue plus généralement. J'avais 
alors récolté et envoyé en Allemagne 80 parts de cette va-
riété, qui doit par conséquent se trouver dans beaucoup d'her-
biers d'Allemagne. Malgré cela, aucune flore n'en a fait men-
tion, autant que je sache. En été 1879, j'ai prié un botaniste de 
Schaffhouse de chercher et de récolter pour moi cette plante. 
Il m'en a envoyé quelques échantillons qu'il a trouvés dans 
une autre localité, près du village d'Ober-Hallau, distante 
d'une lieue de celle où j'avais trouvé ma plante. Ce qui distin-
gue cette variété du type, c'est que les pétioles, au lieu d'être 
terminés en vrille, portent à leur extrémité une foliole unique, 
linéaire lancéolée, longue de (i à 10 millim. et large de 1 à 2 
inillim. Cette variété, qui jusqu'à présent n'a été observée que 
dans le canton de Schaffhouse, pourrait bien se trouver aussi 
dans la Suisse occidentale, et je voudrais engager les botanis-
tes qui trouveraient le type, à rechercher cette variété. 
